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 secció a càrrec de Josep Crosas
La globalització ha disparat el nombre de megaciutats 
inhumanes que creixen a cop de bombolla immobilià-
ria i sobreexplotació laboral. Ciutats on els rics són cada 
vegada més rics i els pobres més pobres, on els hotels de 
luxe i els establiments de lleure per a turistes occidentals 
conviuen, tot i que separadament, amb carrers atapeïts 
de misèria. Aquesta situació supera, sobretot per l’abast 
en nombre d’afectats, la realitat denunciada pels crítics 
socials del XIX en relació amb la primera industrialitza-
ció. I és que la pobresa i la degradació urbana es multi-
plica i propaga mundialment al començament del segle 
XXI i afecta molts milions d’éssers humans.
Segons l’ONU (The Challenge of Slums, 2006), uns 
1.000 milions de persones viuen en barris marginals a 
les grans ciutats del Tercer Món o “països en desenvo-
lupament”. Són les anomenades viles misèria, les faveles 
brasileres, els pueblos jóvenes peruans, els barrios de Ve-
neçuela, la ciutat de l’escombraria de Manila, el cemen-
tiri que allotja un milió de pobres al Caire, els milions 
de persones que viuen sense aigua corrent ni sanitaris 
a Lagos, Bombai, Jakarta... El detonant és l’augment 
incontrolat de població provinent de l’emigració rural, 
camperols pobres expulsats del camp per la modernit-
zació forçada del món rural, o desplaçats pels desastres 
naturals i induïts per l’activitat humana. Una població 
que majoritàriament desemboca en la ciutat marginal i 
la subocupació. Segons aquestes xifres, el 46% de la po-
blació urbana del Tercer Món viu en slums (barris misè-
ria) i hi suporten una misèria i una degradació extremes. 
L’urbanisme de la fam
Globalization has triggered a boom in the 
number of inhuman megacities growing 
to the beat of the property bubble and 
labour over-exploitation. Cities where the 
rich are getting richer and the poor poorer, 
where luxury hotels and leisure facilities for 
Western tourists coexist, albeit separately, 
with streets chock-full of misery. Due to the 
number of people affected, this situation 
surpasses that denounced by 19th century 
social critics in relation to early industriali-
zation. The fact is that poverty and urban 
decay have multiplied and spread globally 
in the early 21st century, affecting many mil-
lions of human beings.
According to the UN (The Challenge of Slums, 
2006), some 1,000 million people live in 
slums in major cities of the Third World or 
“developing countries”. These shanty towns 
are the so-called vilas miseria of Argentina, 
the favelas of Brazil, the pueblos jóvenes of 
Peru, the barrios of Venezuela, Manila’s city 
of garbage, the cemetery that is home to a 
million poor in Cairo, the millions of people 
living without running water or sanitation in 
Lagos, Bombay, Jakarta, etc. The trigger lies 
in the uncontrolled increase of rural migra-
tion, poor peasants expelled from the coun-
tryside by the forced modernization of the 
rural world, or displaced by natural disasters 
and induced by human activity. A popula-
tion that largely flows into marginal city 
areas and subemployment. According to 
these figures, 46% of the urban population 
in the Third World lives in slums, putting 
up with extreme poverty and degradation. 
And within 30 years the number could reach 
2,000 million if no firm action is taken. 
Some megacities of the South are: São 
Paulo, Bogota, Cairo, Shanghai, Bombay, 
Lagos, Nairobi, Mexico City, Delhi, Bangkok, 
Jakarta, Johannesburg, Manila, Rio de 
Janeiro, Calcutta, Lima, Kinshasa, etc. 
Geographically distant examples with a pro-
liferation of informal urban development, 
illegal settlements, squats, sub-standard 
housing and self-built shacks. The poor are 
the greatest self-builders on the planet, 
an activity made manifest in areas with no 
urban services of any kind: no sewers, drink-
ing water, electricity, etc. 
This huge mass of population that remains 
outside the sphere of the State and which 
La globalización ha disparado el número de 
megaciudades inhumanas que crecen a golpe 
de burbuja inmobiliaria y sobreexplotación 
laboral. Ciudades donde los ricos son cada vez 
más ricos y los pobres más pobres, donde los 
hoteles de lujo y los establecimientos de ocio 
para turistas occidentales conviven, aunque 
separadamente, con calles repletas de mise-
ria. Esta situación supera, sobre todo por el 
alcance en número de afectados, a la realidad 
denunciada por los críticos sociales del XIX 
con relación a la primera industrialización. 
Y es que la pobreza y degradación urbana 
se multiplica y propaga mundialmente a 
principios del siglo XXI, afectando a muchos 
millones de seres humanos. 
Según la ONU (The Challenge of Slums, 2006), 
unos 1.000 millones de personas viven en 
barrios marginales en las grandes ciudades 
del Tercer Mundo o “países en vías de desarro-
llo”. Son las llamadas villas miseria, las favelas 
brasileñas, los pueblos jóvenes peruanos, los 
barrios de Venezuela, la ciudad de la basura 
de Manila, el cementerio que alberga a un 
millón de pobres en El Cairo, los millones 
de personas que viven sin agua corriente ni 
sanitarios en Lagos, Bombay, Yakarta... El des-
encadenante está en el aumento incontrolado 
de población proveniente de la emigración 
rural, campesinos pobres expulsados del cam-
po por la modernización forzada del mundo 
rural, o desplazados por los desastres natura-
les e inducidos por la actividad humana. Una 
población que mayoritariamente desemboca 
en la ciudad marginal y el subempleo. Según 
estas cifras, el 46% de la población urbana 
del Tercer Mundo vive en slums, soportando 
una miseria y una degradación extremas. Y 
dentro de 30 años esta cantidad puede llegar 
a los 2.000 millones si no se llevan a término 
acciones firmes. 
Megaciudades del Sur son: São Paulo, 
Bogotá, El Cairo, Shanghai, Bombay, Lagos, 
Nairobi, México, Delhi, Bangkok, Yakarta, 
Johannesburgo, Manila, Río de Janeiro, 
Calcuta, Lima, Kinshasa, etc. Ejemplos 
geográficamente distantes donde proliferan 
el urbanismo informal, los asentamientos ile-
gales, ocupaciones, infravivienda, chabolas 
autoconstruidas. Los pobres son los mayores 
autoconstructores del planeta, una actividad 
que se concreta en conjuntos sin servicios 
urbanos de ningún tipo, sin alcantarillas, 
agua potable, luz eléctrica... 
Hi ha una fracció del món que s’està 
reduint a una pila d’escombraries, a barris 
de barraques, a una muntanya estèril de 
deixalles que recullen fantasmes famèlics.
David Watson, Contra la megamáquina:  
ensayos sobre el imperio y el desastre tecnológico
A fraction of the world is being re-
duced to a pile of rubbish, to shanty 
towns, to a sterile mountain of waste 
that is collected by hungry ghosts. 
David Watson, Contra la megamáquina
The urbanism of hunger
Una fracción del mundo está siendo reducida 
a una pila de basura, a barrios de chabo-
las, a una montaña estéril de desperdicios 
que recogen fantasmas hambrientos. 
David Watson, Contra la megamáquina
El urbanismo del hambre
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I d’aquí a 30 anys aquesta quantitat pot arribar a 2.000 
milions si no es posen en pràctica accions fermes.
Algunes megaciutats del sud són São Paulo, Bogotà, el 
Caire, Shanghai, Bombai, Lagos, Nairobi, Mèxic, Delhi, 
Bangkok, Jakarta, Johannesburg, Manila, Rio de Janeiro, 
Calcuta, Lima, Kinshasa, etc. Exemples geogràficament 
distants on proliferen l’urbanisme informal, els assen-
taments il·legals, ocupacions, infrahabitatge, barraques 
autoconstruïdes. Els pobres són els més grans autocons-
tructors del planeta, una activitat que es concreta en con-
junts sense serveis urbans de cap mena, sense clavegue-
ram, aigua potable, electricitat...
Aquesta massa enorme de població que es manté fora 
de l’esfera de l’Estat, i a la qual l’economia formal no està 
en condicions d’absorbir, omple aquests espais inter-
medis i degradats entre el camp i la gran ciutat. Segons 
alguns autors, aquestes formes d’urbanització salvatge, 
espontània, oposades en tot a la legalitat i al mercat, són 
l’expressió de l’impuls d’habitar enfrontat a la retòrica 
del dret a l’habitatge. Segons aquest dret, l’habitatge és 
concebut com un producte acabat que s’adquireix mit-
jançant un contracte i no com el resultat de l’activitat 
lliure d’habitar. Però es tracta d’una versió degradada 
dels assentaments rurals o populars, feta de detritus, 
que obeeix al mer instint de supervivència d’una pobla-
ció aparentment condemnada pel desenvolupisme. Fora 
d’això, en l’urbanisme oficial, els habitatges públics es 
destinen sovint als funcionaris i als sectors privilegiats o 
són, com passa a la Xina, autèntics ruscos humans.
Ens centrem, però, en el drama humà de milions de bar-
raquistes i pobres del Tercer Món, alguns dels quals ni tan 
sols són capaços de mantenir una miserable barraca. Se-
gons l’OMS, s’ha calculat que més de 100 milions de per-
sones, molts d’ells nens, malviuen i dormen als carrers de 
les ciutats més poblades del planeta i subsisteixen gràcies als 
abocadors. Molts viuen damunt les escombraries, envoltats 
d’immundícia, exposats a tota classe de malalties.
Mike Davis proporciona una exhaustiva relació de les 
calamitats que afecten els habitants dels assentaments 
ocupats o marginals del Tercer Món. La correcta defi-
nició geogràfica d’aquestes àrees seria, segons l’autor, 
“llocs que representen una greu amenaça per a la salut”. 
Es refereix al fet que aquests assentaments proliferen en 
terrenys insegurs, contaminats i perillosos, com ara pan-
tans, vessants de volcans, turons inestables, abocadors 
tòxics, muntanyes d’escombraries, vies mortes, cementi-
ris, zones amb un risc elevat d’inundacions. La insegure-
tat del terreny, però, la seva perillositat, sembla que és la 
condició per evitar desallotjaments, atesa la seva manca 
d’atractiu com a negoci, encara que amb això s’arrisqui 
la salut o la seguretat física dels que hi viuen.
Si els perills naturals són un flagell constant per als po-
bres urbans, no són menors els perills artificials provocats 
per les indústries contaminants, el remolí del trànsit o el 
col·lapse de les infraestructures. Desastres mediambien-
tals d’origen industrial atemoreixen amb freqüència les 
caòtiques ciutats del Tercer Món, on la proximitat de les 
àrees pobres a les instal·lacions tòxiques agreuja el perill. 
Com passa amb el trànsit salvatge de vehicles i les autopis-
tes. El problema del trànsit és particularment greu als pa-
ïsos en desenvolupament, no tan sols pels accidents, sinó 
pels atropellaments, embussos, transports públics esgave-
llats i plens de gom a gom –sovint autèntics taüts sobre 
rodes–. La motorització desenfrenada està intensificant el 
the formal economy is unable to absorb, 
populates these intermediate and degra-
dated spaces between countryside and 
big city. According to some authors, these 
forms of wild, spontaneous urbanisation, 
built behind the State’s back, contrary to all 
legality and the market, are the expression of 
the impulse to inhabit, clashing with right-to-
housing rhetoric. The State sees housing as a 
finished product that is acquired by contract 
and not as the result of the free activity of 
inhabiting. But this is a degraded version of 
rural or village settlements, built with debris, 
which obeys the mere survival instinct of 
a population seemingly doomed by develop-
mentalism. Moreover, in official urbanism, 
public housing units are often allocated to 
privileged sectors and officials or are, as in 
China, genuine human warrens.
We are going to focus, however, on the 
human drama of millions of slum dwellers 
and poor of the Third World, some unable 
to maintain even a miserable hut. According 
to the WHO, it has been estimated that over 
100 million people, many of them children, 
live and sleep in the streets of the biggest 
cities in the world, subsisting thanks to 
landfills. Many live on top of the trash, sur-
rounded by filth and exposed to all kinds of 
diseases.
M. Davis provides an exhaustive list of 
calamities that affect the inhabitants of the 
occupied or marginal settlements of the 
Third World. Areas whose correct geograph-
ical definition, as the author says, would be 
“a place that is a serious health threat.” He is 
referring to the fact that these settlements 
proliferate on unsafe, polluted, danger-
ous land, such as swamps, volcano slopes, 
unstable hillsides, toxic dumps, mounds of 
waste, railway sidings, cemeteries and areas 
at high risk of flooding. But the lack of safety 
of the terrain, its danger, seems to be the 
condition for avoiding evictions, given its 
lack of attractiveness for business, despite 
the risk to the health or physical safety of its 
inhabitants.
If natural disasters are a constant scourge 
for the urban poor, no smaller are the 
artificial dangers posed by contaminating 
factories, the maelstrom of traffic or the 
collapse of infrastructures. Environmental 
disasters of an industrial origin frequently 
terrorise the chaotic cities of the Third 
World, where the closeness of poor areas to 
toxic factories increases the danger. As with 
the wild traffic of vehicles and highways. 
The traffic problem is particularly acute in 
developing countries, not only because of 
accidents but also pedestrians hit by cars, 
traffic jams, dilapidated and overcrowded 
public transport – real coffins on wheels at 
times. Rampant motorization is exacerbat-
ing the nightmare of air pollution caused 
by fumes from old cars, buses and trucks, 
which are several times more polluting than 
their modern counterparts. “According to 
recent research, the fetid air that is breathed 
in megacities like Mexico City (with 300 days 
of pollution clouds per year), São Paulo and 
Beijing is particularly harmful to health. 
Breathing the air of Bombay is the same as 
smoking fifty cigarettes a day, and the Cen-
tre for Science and the Environment in Delhi 
has warned that Indian cities are becoming 
deadly gas chambers.” (Davis).
The gradual destruction, contamination 
and urbanisation of the natural systems 
that surround the megacities of the South 
are another consequence of urban sprawl 
and another factor in their misery. In these 
Esta masa enorme de población que se 
mantiene fuera de la esfera del Estado, y a 
la que la economía formal no está en con-
diciones de absorber, puebla esos espacios 
intermedios y degradados entre el campo y 
la gran ciudad. Según algunos autores, estas 
formas de urbanización salvaje, espontánea, 
construidas a espaldas del Estado, opuestas 
en todo a la legalidad y el mercado, son la 
expresión del impulso de habitar enfren-
tado a la retórica del derecho a la vivienda. 
Éste concibe la vivienda como un producto 
acabado que se adquiere mediante contrato 
y no como el resultado de la actividad libre 
de habitar. Pero se trata de una versión 
degradada de los asentamientos rurales o 
populares, hecha de detritus, que obedece 
al mero instinto de supervivencia de una 
población aparentemente condenada por el 
desarrollismo. Por lo demás, en el urbanismo 
oficial, las viviendas estatales se destinan a 
menudo a los funcionarios y sectores privi-
legiados o son, como en China, auténticas 
colmenas humanas. 
Nos centramos, sin embargo, en el drama 
humano de millones de chabolistas y 
pobres del Tercer Mundo, algunos de ellos 
ni siquiera capaces de mantener una mísera 
chabola. Según la OMS, se ha calculado que 
más de 100 millones de personas, muchos 
de ellos niños, viven y pernoctan en las 
calles de las ciudades más pobladas del 
planeta, subsistiendo gracias a vertederos. 
Muchos viven encima de la basura, rodea-
dos de inmundicia, expuestos a todo tipo 
de enfermedades. 
M. Davis proporciona una exhaustiva rela-
ción de las calamidades que afectan a los 
habitantes de los asentamientos ocupados 
o marginales del Tercer Mundo. Áreas cuya 
definición geográfica correcta sería, según 
el autor, la de “un lugar que supone una 
grave amenaza para la salud”. Se refiere al 
hecho de que estos asentamientos prolife-
ran en terrenos inseguros, contaminados 
y peligrosos, como pantanos, laderas de 
volcanes, colinas inestables, vertederos 
tóxicos, montañas de basura, vías muertas, 
cementerios, zonas con riesgo elevado 
de inundaciones. Pero la inseguridad del 
terreno, su peligrosidad, parece ser la con-
dición para evitar desalojos, dada su falta 
de atractivo como negocio, aunque con ello 
se arriesgue la salud o la seguridad física de 
sus habitantes.
Si los peligros naturales son un azote 
constante para los pobres urbanos, no son 
menores los peligros artificiales provocados 
por las industrias contaminantes, la vorágine 
del tráfico o el colapso de las infraestructu-
ras. Desastres medioambientales de origen 
industrial atemorizan frecuentemente las 
caóticas ciudades del Tercer Mundo, donde 
la proximidad de las áreas pobres a las 
instalaciones tóxicas agrava el peligro. Como 
ocurre con el tráfico salvaje de vehículos y 
las autopistas. El problema del tránsito es 
particularmente grave en los países en vías 
de desarrollo, no sólo por los accidentes, 
sino por los atropellos, atascos, transpor-
tes públicos destartalados y abarrotados 
–auténticos ataúdes sobre ruedas, según 
cómo–. La motorización desenfrenada está 
agudizando la pesadilla de la contaminación 
del aire provocada por los humos de coches, 
autobuses y camiones viejos, varias veces 
más contaminantes que los modernos. “De 
acuerdo con investigaciones recientes, el 
aire fétido que se respira en megaciudades 
como México, DF (con 300 días de nubes de 
contaminación al año), São Paulo y Pekín 
es particularmente nocivo para la salud. 
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malson de la contaminació de l’aire provocada pels fums 
de cotxes, autobusos i camions vells, diverses vegades més 
contaminants que els moderns. Segons Davis, “D’acord 
amb investigacions recents, l’aire fètid que es respira en 
megaciutats com ara Mèxic, DF (amb 300 dies de núvols 
de contaminació l’any), São Paulo i Pequín és particular-
ment nociu per a la salut. Respirar l’aire de Bombai equi-
val a fumar dos paquets i mig de cigarrets diaris, i el Cen-
tre per a la Ciència i el Medi Ambient de Delhi ha advertit 
que les ciutats de l’Índia s’estan convertint en mortíferes 
cambres de gas.”
La destrucció, la contaminació i la urbanització pro-
gressives dels sistemes naturals que envolten les mega-
ciutats del sud són una altra conseqüència de l’urba-
nisme incontrolat i un factor més de la seva misèria. 
Sovint sobre aquestes zones degradades sorgeixen els 
assentaments pobres, els barris de barraques i misèria, 
que al seu torn generen els seus propis residus: brutícia 
i excrements que no troben cap mena de canalització. 
Setanta milions d’indis defequen a l’aire lliure als slums 
de ciutats com ara Bombai o Delhi, i hi ha ciutats afri-
canes gegants com Kinshasa on no hi ha cap sistema 
de conducció d’aigües residuals. “Viure entre la merda” 
és l’expressió de Mike Davis per descriure les condici-
ons de vida dels més desafavorits de les ciutats del Ter-
cer Món, en què un dels principals problemes urbans 
és justament l’acumulació d’excrements. La manca 
d’instal·lacions sanitàries a les àrees hiperdegradades 
ha obligat els seus habitants a utilitzar qualsevol espai 
obert de la ciutat per a defecar. Això origina constants 
tensions socials i és un perill, a més d’una humiliació, 
per a les persones forçades a fer públicament les seves 
funcions corporals.
Aquestes condicions, lògicament, fomenten la incuba-
ció de tota mena de malalties. Així s’explica la incidència 
d’infeccions com ara el tifus, el còlera, de febre com la 
malària, que s’afegeixen a la sida per provocar un aug-
ment de la mortalitat infantil i milions de contagiats. La 
crisi sanitària situa el valor de la vida de milions de per-
sones a un nivell ínfim.
La qüestió dels abocadors urbans és especialment dan-
tesca. Les metròpolis superconsumidores generen tones 
degraded areas, poor settlements often 
emerge, with slums and destitution, urban 
sprawl and another layer of misery, which in 
turn generate their own waste and whose 
filth and excrement find no kind of chan-
nelled way out. Some 70 million Indians 
defecate in the open in the slums of cities 
like Mumbai or Delhi, and in giant African 
cities such as Kinshasa, there is no system 
for sewage conveyance... “Living amidst the 
shit” is the expression used by M. Davis to 
describe the living conditions of the poorest 
cities in the Third World, whose accumula-
tion of excrement appears as one of the 
main urban problems. The lack of sanitation 
facilities in hyper-degraded areas has forced 
the inhabitants to use any open space in the 
city to defecate. This causes constant social 
tensions and is a danger, and a humiliation 
for those people forced to publicly perform 
their bodily functions 
These conditions, evidently, promote the 
incubation of all kinds of diseases. This 
explains the incidence of infections such as 
typhoid or cholera, fevers such as malaria, 
which combined with AIDS cause increased 
infant mortality and millions of infections. 
The health crisis means that the value of the 
life of millions of people is almost nil.
Especially gruesome is the issue of urban 
scavenging. The superconsumer metropo-
lises generate tons of waste that end up 
providing a livelihood for thousands of 
socially excluded people. In Asian cities 
such as Phnom Penh, Manila and Calcutta, 
foraging through the mountains of garbage 
is a way of life for many people. At landfills 
in Central America, this practice is common 
and children are the big losers. The health 
risks are enormous, to the point that, ac-
cording to Manos Unidas, a child can die of 
tetanus in just seven seconds. 
In these mega-cities, social polarization 
is massively accentuated, with the gap 
between rich and poor growing continu-
ally. In many, the more affluent neighbor-
hoods have become fortresses protected 
by video surveillance cameras, guards and 
electrified fences. These ghettos for the 
privileged are the response to a fear of 
violence or criminality which is the result 
of deep inequalities. But this social crisis 
would be inconceivable were it not for the 
Respirar el aire de Bombay es lo mismo que 
fumarse dos paquetes y medio de cigarrillos 
diarios, y el Centro para la Ciencia y el Medio 
Ambiente de Delhi ha advertido que las 
ciudades de la India se estaban convirtiendo 
en mortíferas cámaras de gas” (Davis).
La progresiva destrucción, contaminación y 
urbanización de los sistemas naturales que ro-
dean las megaciudades del Sur son otra conse-
cuencia del urbanismo descontrolado y un fac-
tor más de su miseria. A menudo sobre estas 
zonas degradadas surgen los asentamientos 
pobres, los barrios de chabolas y miseria, que 
a su vez generan sus propios residuos, y cuya 
suciedad y excrementos no encuentran nin-
gún tipo de canalización. 70 millones de indios 
defecan al aire libre en los slums de ciudades 
como Bombay o Delhi, y en ciudades africanas 
gigantes como Kinshasa no existe ningún 
sistema de conducción de aguas residuales. 
“Vivir entre la mierda” es la expresión de M. Da-
vis para describir las condiciones de vida de los 
más desfavorecidos de las ciudades del Tercer 
Mundo, cuya acumulación de excrementos 
aparece como uno de los primeros problemas 
urbanos. La falta de instalaciones sanitarias 
en las áreas hiperdegradadas ha obligado 
a sus habitantes a utilizar cualquier espacio 
abierto de la ciudad para defecar. Esto origina 
constantes tensiones sociales y es un peligro, 
además de una humillación para las propias 
personas forzadas a realizar públicamente sus 
funciones corporales. 
Estas condiciones, lógicamente, fomentan 
la incubación de todo tipo de enferme-
dades. Así se explica la incidencia de 
infecciones como el tifus o el cólera, de 
fiebres como la malaria, que se unen al sida 
para provocar un aumento de la mortalidad 
infantil y millones de contagiados. La crisis 
sanitaria sitúa el valor de la vida de millones 
de personas a un nivel ínfimo.
Especialmente dantesco es el tema de 
los basureros urbanos. Las metrópolis 
superconsumidoras generan toneladas de 
desperdicios que acaban sirviendo de sus-
tento a millares de excluidos. En ciudades 
asiáticas como Phnom Penh, Manila o Cal-
cuta, rebuscar en las montañas de basura 
es un modo de vida para muchas personas. 
En los vertederos de América Central, esta 
práctica es habitual y los niños son los 
grandes perjudicados. Los riesgos para la 
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de deixalles que acaben sustentant milers d’exclosos. En 
algunes ciutats asiàtiques com ara Phnom Penh, Manila 
o Calcuta, furgar entre les muntanyes d’escombraries és 
una forma de vida per a moltes persones. Als abocadors 
d’Amèrica Central aquesta pràctica és habitual i els nens 
en són els grans perjudicats. Els riscos per a la salut són 
enormes, fins al punt que, segons Mans Unides, un nen 
pot morir de tètanus en tan sols set segons.
En aquestes megaciutats la polarització social està tremen-
dament accentuada, i la divisió entre rics i pobres s’eixampla 
més i més. Molts barris rics han esdevingut fortificacions 
protegides amb càmeres de videovigilància, guàrdies i tan-
ques electrificades. Aquests guetos de privilegiats són la res-
posta al temor a una violència o criminalitat que és filla de 
les desigualtats més profundes. Però aquesta crisi social no 
s’entén sense la intervenció del primer món, que és còmplice 
i agent directe de l’explotació dels més pobres.
Segons alguns analistes aquesta situació és explosiva, 
i l’antagonisme entre rics i pobres, entre oligarquies i 
multinacionals, d’una banda, i milions d’exclosos i fa-
molencs, de l’altra, desembocarà en una revolució. Tot 
i que no s’observen signes clars de politització. A banda 
d’escenificar unes ajudes cada vegada més minses, la res-
posta freqüent per part del poder i la societat opulenta 
és la repressiva, amb la criminalització de la pobresa i 
la militarització urbana. Mike Davis ha advertit d’una 
guerra larvada contra les zones lumpen del planeta, de 
la qual les ocupacions de l’Afganistan i l’Iraq serien una 
mostra. De fet, les anàlisis dels activistes i els sociòlegs, 
que auguren rebel·lions i alçaments, són paral·leles als 
informes del Pentàgon o els estudis del Army War Colle-
ge dels Estats Units. Per a aquests pensadors militars im-
perials, “El futur de les guerres es troba als carrers, a les 
clavegueres, els gratacels i les vastes extensions de zones 
residencials que formen les ciutats arruïnades del món... 
La nostra història militar recent està farcida de noms de 
ciutats com ara Tuzla (Bòsnia), Mogadiscio (Somàlia), 
Los Angeles, Beirut, Ciutat de Panamà, Hué, Saigon i 
Santo Domingo, però aquests xocs no han estat sinó un 
pròleg, i el veritable drama encara ha d’arribar.” s
Josep Crosas
intervention of the First World, which is an 
accomplice and direct agent of the exploita-
tion of the poorest. 
According to some analysts, the situation 
is explosive, and antagonism between rich 
and poor, between oligarchs, multinational 
corporations and millions of excluded and 
hungry people will lead to a revolution. 
However, there are no clear signs of politi-
cization. Apart from staging increasingly 
meager aid measures, the most frequent 
response by the powers that be and affluent 
society is repressive, with the criminaliza-
tion of poverty and urban militarization. 
Mike Davis has warned of a latent war 
against the lumpen areas of the planet, with 
the occupation of Afghanistan and Iraq also 
being a part of this. In fact, the analyses of 
activists and sociologists alike which pre-
dict uprisings and rebellions, including the 
knowledge of the horrors they describe, are 
parallel to Pentagon reports, or studies by 
the U.S. Army War College. For these impe-
rial military thinkers, “The future of warfare 
lies in the streets, sewers, skyscrapers and 
vast stretches of residential areas that form 
the ruined cities of the world... Our recent 
military history is peppered with the names 
of cities such as Tuzla (Bosnia), Mogadishu 
(Somalia), Los Angeles, Beirut, Panama City, 
Hue, Saigon, Santo Domingo. However 
these shocks have been but a prologue, and 
the real drama is yet to come.” s
Josep Crosas 
Translated by Debbie Smirthwaite
salud son enormes, hasta el punto de que, 
según Manos Unidas, un niño puede morir 
de tétanos en tan sólo siete segundos. 
En estas megaciudades la polarización 
social está tremendamente acentuada, 
con una división entre ricos y pobres cuya 
brecha no cesa de crecer. En muchas de 
ellas los barrios ricos se han convertido en 
fortificaciones protegidas con cámaras de 
videovigilancia, guardias y vallas electri-
ficadas. Estos guetos de privilegiados son 
la respuesta al temor a una violencia o 
criminalidad que es hija de las desigualda-
des más profundas. Pero esta crisis social no 
se entiende sin la intervención del primer 
mundo, que es cómplice y agente directo 
de la explotación de los más pobres. 
Según algunos analistas, dicha situación es 
explosiva, y el antagonismo entre ricos y 
pobres, entre oligarquías, multinacionales y 
millones de excluidos y hambrientos com-
portará una revolución. No obstante, no 
se observan signos claros de politización. 
Aparte de escenificar unas ayudas cada vez 
más exiguas, la respuesta frecuente por 
parte del poder y la sociedad opulenta es 
la represiva, con la criminalización de la 
pobreza y la militarización urbana. Mike 
Davis ha advertido de una guerra larvada 
contra las zonas lumpen del planeta, de la 
que las ocupaciones de Afganistán e Irak 
serían parte también. De hecho, los análisis 
de los activistas y sociólogos que auguran 
levantamientos y rebeliones, incluido el co-
nocimiento de los horrores que describen, 
son paralelos a los informes del Pentágono 
o los estudios del Colegio de Guerra de 
Estados Unidos. Para estos pensadores 
militares imperiales, “El futuro de las gue-
rras yace en las calles, en las alcantarillas, 
los rascacielos y las vastas extensiones de 
zonas residenciales que forman las ciudades 
arruinadas del mundo... Nuestra reciente 
historia militar está salpicada de nombres 
de ciudades tales como Tuzla (Bosnia), 
Mogadiscio (Somalia), Los Angeles, Beirut, 
Ciudad de Panamá, Hué, Saigón y Santo 
Domingo, pero estos choques no han sido 
sino un prólogo, y el verdadero drama está 
aún por venir.” s
Josep Crosas 
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